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Annpuncement 
Bombay Social Hygiene Council is orgamzmg the First Asian Congress on Sexually Transmitted 
Diseases, Family P lanning and Human Sexuality in Bombay, from December 4 to 6, 1981 with the co-
operation of Family Planning Association of India and the Association of Dermatologists, Venereologists 
and Leprologists Maharashtra. For further information please contact the Hon.Gen. Secretary, Bombay 
Social Hygiene Council, 10, Indian Mercantile Mansion, Opp. Regal Cinema Bombay-400 039. 
